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NAIA District 22 Men's Championship 
November 6, 1993 
11:00 a.m. 
Malone College 
Canton, OH 
66 FINISHERS, 6 COMPLETE TEAMS 
RESULTS PROCESSED BY THE CROSS COUNTRY MEET MANAGER 
INDIVIDUAL RESULTS - 1 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
1 1 42 John Murray Malone 25:31.00 
2 2 43 Alan Boos Malone 25:51.00 
3 3 44 Todd Black Malone 25:52.00 
4 4 1 Chad Benson Rio Grande 26:00.00 
5 5 45 Kenneth Freeman Malone 26:16.00 
6 6 2 Chris Smith Rio Grande 26:18.00 
7 7 13 Kevin Conkel Cedarville 26:24.00 
8 8 25 Bryan Mccallum Walsh 26:49.00 
9 9 46 Tim James Malone 27:03.00 
10 10 47 Shawn Jackson Malone 27:04.00 
11 11 14 Peter Simons Cedarville 27:10.00 
12 12 26 Dylan Sutton Walsh 27:15.00 
13 13 15 Jared Alsdorf Cedarville 27:16.00 
14 14 3 Scott Wenger Rio Grande 27:17.00 
15 15 27 Chris Currens Walsh 27:28.00 
16 16 4 Condy Richardson Rio Grande 27:39.00 
17 17 28 Joe Casale Walsh 27:42.00 
18 18 48 Shawn' Johnson Malone 27:44.00 
19 19 5 Hidemitsu Maeda Rio Grande 27:52.00 
20 20 16 Brian Miller Cedarville 27:55.00 
21 21 57 Wade Balser Findlay 28:01.00 
22 22 29 Robb Mizicko Walsh 28:03.00 
23 EXT 49 Ken Bair Malone 28:08.00 
24 EXT 50 Tom Trachsel Malone 28:09.00 
25 23 6 Danny Hayes Rio Grande 28:11.00 
26 24 7 Chris Rowland Rio Grande 28:19.00 
27 25 17 John Porter Cedarville 28:24.00 
28 EXT 51 Chip Brown Malone 28:32.00 
29 26 35 Jason Strong Tiffin 28:37.00 
30 EXT 52 Matt Varnes Malone 28:38.00 
31 27 30 Ryan Rish Walsh 28:41.00 
32 EXT 8 Terry Anderson Rio Grande 28:44.00 
33 28 31 Joe Chaltos Walsh 28:48.00 
34 EXT 9 Bryan Lutz Rio Grande 28:50.00 
35 EXT 53 Pete Klamorick Malone 28:52.00 
36 29 18 Jason Taylor Cedarville 28:53.00 
37 30 19 Chris Nickel Cedarville 29:01.00 
38 EXT 20 Josh Bell Cedarville 29:02.00 
39 EXT 21 Andy Miller Cedarville 29:03.00 
40 31 58 Jason Romp Findlay 29:16.00 
41 32 36 Brian Hockenberry Tiffin 29:23.00 
INDIVIDUAL RESULTS - 2 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
42 EXT 22 James Persenaire Cedarville 29:24.00 
43 33 59 Che Amos Findlay 29:40.00 
44 EXT 54 John Morey Malone 29:40.00 
45 EXT 32 Sean Fitzpatrick Walsh 29:44.00 
46 EXT 10 Chris Holt Rio Grande 29:45.00 
47 34 37 Micah Lipps Tiffin 29:52.00 
48 35 60 Donta Beavers Findlay 29:56.00 
49 EXT 23 James Cramer Cedarville 30:00.00 
50 36 61 Steve Robeson Findlay 30:03.00 
51 EXT 11 Andy Godwin Rio Grande 30:06.00 
52 37 38 Toni Trevino Tiffin 30:13.00 
53 EXT 55 Chris Martin Malone 30:30.00 
54 EXT 56 Damion Jones Malone 30:39.00 
55 EXT 33 Ron Swiger Walsh 30:46.00 
56 EXT 12 Jeff Roberts Rio Grande 31:01.00 
57 EXT 24 Chad Eder Cedarville 31:15.00 
58 38 39 Jason Turner Tiffin 31:18.00 
59 EXT 34 Bryan Fitzpatrick Walsh 31:58.00 
60 39 62 Scott Hellman Findlay 32:06.00 
61 INC 64 Wayne Lawrence Central St 32:56.00 
62 40 40 Jimmy Tanks Tiffin 33:14.00 
63 41 41 Mark Lightboorne Tiffin 35:16.00 
64 INC 65 Floyd Howell Central St 36:04.00 
65 INC 66 Hugh Powell Central St 36:46.00 
66 42 63 Keith Morak Findlay 38:20.00 
